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Eski Yemek 
Meraklıları
ESKİ tâbirler var ki, bugün tam karşılığım bulamıyoruz. Meselâ, şikemperver. Buna “boğazına 
düşkün” diyebiliriz. Ama, boğazına 
düşkün sözünde biraz oburluk vardır, 
ötekinde yoktur. Onun harfiyen manâsı 
‘‘işkembesini besleyen” demektir. 
Frenkçe’de bunlara sanırım “Gastro- 
nome” der. Pek ivi bilmiyorum.
meselâ Frenkçe “Savarin" denilen bir 
nevi babatatlısmı da o isimdeki adam 
icad etmiştir. Hatta kendi adına 
Paris’te bir sokak vardır.
Tarihimizde yemek meraklılarını ya­
zan olmamıştır. Zaten bizim tarih, 
devlet vukuatım, harp, padişahların 
inip binmesi, vezirlerin tâyini, azli, 
sürgün edilmesi ve öldürülmesi, şeh- 
zâdelerin sünnet düğünleri... Bunları 
yazar. O devirlerde insanların nasıl 
yaşadıklarım, ne yiyip ne giydiklerim 
ancak vakıfnâmelerden çıkarabiliyoruz. 
Onun için eskilerden birşey bilmem. Be­
nim yetiştiğim devirlerde bâzı mevki sa­
hibi zevat tamdım ki, yemek merak- 
tısıydılar. Bunların başmda pek aziz 
dostum ve birçoklarımızın tanıdığı mer­
hum Selâhattin Refik Bey gelir. Sela- 
hattin Refik Bey, sâde iyi yemek, güzel 
mutlak meraklısı değil, antika meraklı­
sı, mefruşat meraklısıydı. Son zaman­
larda Beyoğlu‘nda dekorasyon (süsle­
me) adında bir de güzel mefruşat ve 
evişi süslemesi mağazası vardı. Sela- 
hattin Refik Bey Adliye Nâzırı meşhur 
Abdurrahman Paşa'mn mühürdarı idi. 
Vezirler ve büyük makamlarla temasta 
bulunduğu, lisan bildiği ve aileden iyi 
yetiştiği için teşrifatı da iyi bilirdi.
1946 tarihinde bir gün Kahire'de öz- 
bekiye meydanına bakan Continental 
otelinde kendisine rastgeldim. O niçin 
gelmişti bilmiyorum. Galiba, Mısır’la 
ailevî münasebeti vardı. Ben ise bir spor 
kafilesinin başındaydım. Birbirimizi gö­
rünce sevindik. Lâf, sohbet. Bana otelin 
yemeklerinden bahsederken dedi di:
yedirirdi. Selahattin Refik Bey iyi ye­
mek meraklısıydı. Asla çok yemez, hele 
çok içmez, son derece zarif, nüktedan, 
neşeli bir zattı. İnsanın yaşamak için 
yediğine ne kadar inanırsa, iyi yemek 
için yaşamak istediğini de inkâr e t­
mezdi .
İyi yemek meraklılarından bin ae 
merhum Necmettin Molla idi. Molla 
Bey’in bu merakının ne gibi tezahürleri 
olduğunu bilmem. Onun, zeytinyağlı 
yalancı dolmanın içpllavı yapılırken, 
lezzeti artsm diye pilavını tavuk suyu 
ile pişirttiğini söylerlerdi. Ben Selahat­
tin Refik Bey ile çok yemek yedim. 
Yemek hakkındaki mütalaalanm dinle­
dim. Molla Bey merhumla görüşmüş 
değilim. Onun için, hakkında fazla 
malûmat veremem. Ama yakınları her­
halde zarif bir zât olan merhum Molla 
Bey'in nefis yemekler meraklısı olduğu­
nu benden iyi bilirler. Molla'nm soyadı 
Turşucuzâde idi. Acaba iştahının açık 
oluşu, bunlardan mı etkilenmişti?
Tanınmış yemek meraklılarından bir 
de Seyr-i Sefain (Deniz Yollan) mü­
dürlüğü yapmış olan Sadettin Bey 
vardı. Sadettin Bey'i tanıyorum. Hoş­
sohbet ve yalnız yemek meraklısı değil, 
yemek pişirmesini bilen bir zattı. Hâlâ 
şöhretini muhafaza eden Deniz Yollan 
vapurlannın yemeklerini o hale getiren 
ilk umum müdürdür. Bana kendisinin 
de söylediğine göre, mutfağa girip ye­
mek pişirmiş, birçcjk yemekleri aşçılara 
öğretmiş bir zattı. Hem iyi yemek bilir, 
hem pişirir, hem de maalesef çok yemek 
yerdi. O sebeple de oldukça mülâhham, 
yâni şişman bir zattı.
Diyecek odur ki, birtakım insanlar 
vardır, iyi yemek meraklısıdır. İyi 
yemek meraklısı ne demek? Lezzetli ve 
nâdir yemekler yemek isteyen kimse 
demektir. Bu kimselerin tarihte bu me­
raklan yüzünden bazı yemekleri de icad 
ettikleri anlaşılıyor. Türk mutfağında 
Ali Paşa pilavı, örenlik pilavı, imamba­
yıldı, kadınbudu, vezirparmağı gibi 
sözler, bunlan birtakım meraklı insan- 
lann icad ettiklerini gösterdiği gibi,
— Ben bir otele iner inmez aşçıba- 
şıyı çağırır, kendisine bol bahşiş ve- 
ri.ım, Ondan sonra benim o otelde ye­
meyeceğim yemek olamaz.
Selahattin Bey, hovarda bir adamdı. 
Hesabını pek iyi bilmezdi. Elinden çok 
para geçmiş, çok paralı ve meteliksiz za­
manlan olmuştu. Hali vakti yerinde 
olduğu devirde, zamanın en iyi aşçısını 
tutar ve dostlanna da nadir yemekler
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Çöp dökenlere vatandaşın ihtarı...
Büyük şehir olduğu 
nereden belli olacak
Büyük şehirlerimiz özellikle İstanbul bir âlem. Her an bir 
çelişki ile akıl almaz bir olayla karşılaşmak mümkün. İşte 
İstanbul'un yıllardır çözümlenmeyen çöp sorunu da 
bunlardan biri. Belediye devamlı çöp kamyonu, alır, 
vatandaşsa çöpünü sokağa döker... Sonra da başkalarına 
sokağa çöp dökme diye duvarlara yazı yazarak ihtarda 
bulunur. “Kimse keyf için çöpünü sokağa dökmez. 
İstanbul’da çöp toplama işlemi düzenli sürdürülememekte- 
dir. Bir çok semtte çöpler haftalardır alınmamakta, cadde 
ve sokaklar süpürülmemektedir. Bu arada, bazı işyeri ve 
apartmanlar da çaresizlik içinde çöpleri sokağa dökmekte­
dir” diyeceksiniz. Ama ne derseniz deyin bu işte bir 
aksaklık olduğu meydanda değil mi?..
Yemek meraklıları arasında eğer 
Müşir Fuad Paşazâde Esat Fuad Bey 
merhumu saymazsak, haksızlık olur. 
Esat Fuat Bey birkaç sene evvel 93 
yaşında vefat etti. Birkaç lisan; ciddî - 
şekilde vâkıf, fevkalâde malûmatlı, zârif j 
bir zattı. Meşrutiyet devrinde bir müd­
det hâriciyede çalışmıştır. Esat Fuat 
Bey ile görüşmek ayn bir ziyafet-i 
fikriye olurdu. Saltanat ve bilhassa 
meşrutiyet devrine ait derin malûmatı 
vardı. Yemeğe olan merakının babadan 
kalma olduğunu tahmin ediyorum. 
Çünkü, Müşir Fuad Paşa da hovarda 
ve sofrası dostlanna açık, dünya 
görmüş bir müşirdi. Fuad Paşa’mn, be­
nim bildiğim Esat Bey’den başka üç 
oğlu daha vardı. Bunlardan birisi, 
süvari zabiti olarak Edirne muhasara­
sında şehit olmuştu. Kabri, Selimiye 
Camii’nin avlusundadır. Hulûsi Fuat 
Bey doktor olduğu halde, hariciye mes­
leğine girmişti. Son defa Demokrat 
Parti iktidarı zamamnda Kahire Sefiri 
iken. Cemal Abdülâsır'la bozuştu ve 
çekildi. Diğer oğlu da Hidayet Bey 
adında bir zattı. O da yemek meraklısı 
ve bilhassa cemiyet meraklısı bir zattı. 
Hepsi Allah'ın rahmetine intikal ettiler.
Müşir Fuat Paşa ailesine ait bu 
küçük izahattan sonra gelelim, Esat 
Fuat Bey’e...Esat Fuat Bey, Türk mut­
fağında çok muhafazakârdı. Eski ye­
meklerin kaybolmasına üzülür ve ala­
franga mutfağın Türk mutfağını deje­
nere etmesine tahammül edemezdi. Bu 
yüzdendir ki, “50 Türk Yemeği” is­
minde bir yemek kitabı yazmıştır. 
Bunlar arasında mesela, ekşili pırasa 
gibi bugün artık kimsenin pişirmediği 
yemekler de vardı. Esat Fuat Bey’in 
yemek merakı hayatının sonuna kadar 
devam etti. Ama bunları ağız tadıyla 
yiyemedi. Çünkü, Mısır’da olan iradla- 
nna Nâsır el koymuş olmaktan ayrı 
olarak, kendisi de parkinson has­
talığından muzdaripti. Dostları müm­
kün mertebe kendisini oyalamaya çalış­
tılar ama, Esat Fuat Beyhayattam kâm 
almış birisi olarak 93 yaşında ölüm 
şerbetini içti.
Yemek meraklıları arasında iki zatı 
da rahmetle yâdederek, buraya yazmak 
isterim. Bunların birisi profesyoneldi. 
Abdullah Efendi’nin oğlu ve bu isim­
deki lokantanın sahibi Hikmet Bey. 
Hikmet Bey dünya çapmda bir adamdı. 
Her sene Avrupa’ya gider, meşhur lo­
kantaları, mutfakları dolaşır, onlardan 
birşeyler getirirdi. Emirgân sırtlarında 
yaptığı lokanta, babasının adını dünya 
çapmda bir şöhrete eriştirmişti. Bütün 
süt, yumurta, yağ ve zerzevatı kendi 
hayvanlarından ve bahçesinden tedarik 
ederdi. Yemeğe de meraklıydı. Ye­
meklerin sâde, fakat leziz olmasına dik­
kat ederdi. Aslına bakarsanız. Hikmet 
Bey, Abdullah Efendi’nin öz oğlu de­
ğildi, evlâtlığı idi. Fakat babasına öz 
evlâdından fazla bağlı idi. Abdullah 
Efendi Lokantası vaktiyle Beyoğlu’nda 
Rumeli Ham'nın altındaydı. Bir de 
Karaköy’de vardı. Ama bunun asıl Ab­
dullah Efendi ile aile yakınlığı ol­
madığım söylerlerdi. Hikmet Bey, Bey- 
oğlu’nda tutunamadı. Çünkü, açıla­
madı. Muhit itibarıyla oraları geceleri, 
hatta gündüzleri, birtakım hatırlı, fakat 
ayyaş ve ekûl =  çok yiyen kimselerin 
işgâline uğrardı. Orayı kapattı. Zaten 
Beyoğlu’nda eskiden iki büyük lokanta 
vardı. Birisi Tokatlıyan, İkincisi Ab­
dullah Efendi’dir. Tokathyan’m bir de 
çarşı içinde şubesi vardı, ünce orası 
kapandı. Çarşı civarmda kebapçı Emin 
Efendi daha cazip oldu. Sonra Tokat- 
lıyan otelinin işham olması üzerine, lo­
kanta da kapandı. Aslına bakarsanız, 
Tokatlıyan otel ve lokantasını yıllarca 
Tokatlıyan’ın damadı Medoviç admda 
bir Yugoslav idare etmiş, onun ölümün­
den sonra garip birtakım el değişiklik­
lerinden sonra gerek Tarabya'daki, ge­
rek Beyoğlu’ndaki oteller, Emekli San­
dığı ve Vakıflar îdaresi'ne geçmiştir.
Ne ise... Onu orada bırakalım da, 
gelelim meşhur Yemek Kitabı sahibi 
merhum Ekrem Muhittin Bey’e. Bu zât 
gelmiş geçmiş yemek meraklılarının en 
ciddisi, en bilgilisiydi. Hâlâ mevcut 
olan Yemek Kitabı, bilhassa Türk ye­
mekleri babında da en doğru malûmatı 
verir. Çünkü Ekrem Muhittin merhum, 
bütün o yazdığı yemekleri bizzat 
yapmıştır. Hatta bir defa beni, Vasfi 
Rıza ve Necmi Rıza'yı evinde yemeğe 
davet etmişti. Pek sâde, fakat leziz 
yemekler yapmıştı. Hatırımda kaldığı­
na göre, Sıraselviler taraflarında bir 
yerdeki apartmanında gece çıkmıştık. 
Vasfi’nin bir feryadıyla ödümüz koptu. 
Meğer bir iri fare geçmiş artistin 
önünden. Hazretin, fareyi görmeye 
değil, lâkırdısını etmeye tahammülü 
yoktu. Bunu da kaydetmeden ge­
çemeyeceğim.
Yemek kitapları lâfını ederken, bun­
ların en eskisi olan "Ev Kadım" ismin­
deki güzel, fakat mevcudu kalmamış 
eski bir kitaptan hatıra olarak bah­
sederken, bugün, en zengin ve yeni 
eserin de Necip Usta’nm yemek kitap­
ları olduğunu yazmamak haksızlık olur
Taha Toros Arşivi
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